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INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
15E MARINA •
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se dispone que el Comandante de In
fantería de lbrina D. Narciso Carreras Mata, sin
cesar/ en su actual 'destino, pas' e a desempeñar el car
go de Ayudante Personal del Contralmirante D. Pe
,
dro Sans Torres.
Madrid, 9 de marzo de .1957.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Se dispone que el Capitán de Infantería cle
Marina D. Isaac Albarrán Marzal cese en su actual
destino y pase a prestar sus servicios al Estado Ma
yor de la Armada. -
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 9 de marzo de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
— A propuesta de la Superior Autorklad del De
partamento Marítimo de Cádiz, se dispone que el
Capitán de Infantería de Marina D. Benito Fausto
Cori-al Puig cese en el Tercio del Sur y pase a pres
tar sus servicios al Cuartel de Instrucción del cita
do Departamento.
Madrid, 9 de marzo de" 1957.
Excmos.' Sres. ...
ABARZUZA
Se dispone que los Tenientes de Infantería de
Marina que se relacionan cesen en sus actuales des
tinos y pasen a ocupar los que se expresan :
D. julio Palacios Vázquez.—De la Agrupación
Independiente de Madrid, a la Escuela Naval Mili
tar.—Forzoso a efectos administrativos.'
D. Manuel Azcárate Risfori.—De la Agrupación
Independiente de Madrid, a la Escuela Naval Mili
tar.—Forzoso a todos los efectos.
Madrid, 9 de marzo de 1957.
Excmos. Sres. • .
o
ABARZUZA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Bandas de .cumplir el día
29 de septiembre de 1957 la edad reglamentaria, se
dispone que el Músico. de...segunda clase de Infante
ría de Marina D. Amadeo. Miguel Corbí Rufz' pase a
la situación' de "retirado" en' la expresada -techa, que-.
dando pendiente del haber • pasivo 'que le señale el
Consejo Supremo de Justicia. Militar.
:Madrid, 9 de marzo .de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Contralmirante Comandante General
de la Base Naval de Baleares, General Jefe Supe
rior de Contabilidad, Inspector General de Infan
tería de Marina e Ilmo. Sr. Interventor Central de
la Armada.
o
Tropa.
Bandas de Música,—Perntutas de destinos.—Se
concede permuta en sus actuales destinos a los Mú
sicos de tercera clase de Infantería de Marina Rufi
no García Guareño y Ginés Hernández Carrión, de
la Escuela Naval Militar y Tercio del Sur, 'respec
tivamente.
Madrid, 9 de ma.rzo de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes Capitanes Generales de los
Departamentos Marítimo de El Ferrol del Caudillo
y Cádiz e Inspector General de Infantería de Ma
rina.
.ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres. : En cumplimiento a la Ley 'de
15 de julio de 1952 (B. O. del Estado núm. 199),
modificada por la de 30 de marzo de 1954 (Bole
tín Oficial del Estadó núm. 91) y Orden de 28 de
octubre de' 1952 (B. O. del Estado núm. 306),
Esta Presidencia del Gobierno dispone e anun
cien por la pr.oente Orden los destinos o empleos
civiles puestos a disposición de la Junta Calificadora,
y que constituyen el concurso número 18, el cual se
regirá por las siguientes normas :
A.—Normas de carácter general.
1) PETICIONES. Serán formuladas con arreglo
a los modelos que se publican con esta Orden, siendo
ilimitado el número de destinos que pueden solici
tarse.
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II) Do¿umENTAcTóN.—Las peticinnes seránpre- i personal ingresado en la Agrupación Con
-la situa
sentadas en la.Unida.d, Centro, Organismo o Drpen- .ción de "Reemplazo voluntario", en cuyo caso la
ins1
dencia donde. el solicitante preste sus servicios, de- tancia será cursada en forma análoga a lo
estableci
biendto venir reintegradas con arreglo a la. nueva Ley do anteriormente para el Ejército
de Tierra, sin que
del Timbre. Si no desempeñase destino militar o se precise su pase por el Ministerio correspondiente.
perteneciese ya a la. Agrupación deberá presentarla Cuando por causas ajenas a la voluntad
del solici
en el Gobierno o Comandancia Mi1/41itar de su resi- tante
-
la autoridad ' militar - encargada de dar curso a
dencia. , , . la petición de destino comprendiese que ésta no puede
Para documentar las peticiones de. Oficiales de la tener entrada en la Junta Calificadora en el plazo de
-
Escala Auxiliar y Suboficiales de los Ejércitos se admisión que más a,delante se señala, deberá adelan
.
'tendrá, en cuenta la Orden de esta Presidencia de tar telegráficamente la petición, justificando el retra
20 de mayo de 1953 (B. O. del Estado núm. 145) , so, producido.,
es decir, que deberán venir acompañadas :Seráncondiciones indispensables para que estas pe
a) Hoja de servicios o filiación, 'segúñ proceda. ticiones adelantadas telegráficamente sean tomadas
Copia literal únicamente de las subdivisiones que en considfración por la Junta Calificadora :
comprendan los datos de filiación, empleos o .grados a) Que las instancias que las confirmen estén
que ha obtenido, Cuerpos y
'
situaciones en que ha presentadas en el Organismo que anteriormente se
permanecido desde su ingreso en el servicio, conde- indica para cada caso (norma segunda, "Documen
coradones y 'procedimientos a que se ha hallado su- tación" ) antes de finalizar el plazo' de admisión.
-, jeto.
.
b). Que el telegrama adelantando la ,petición esté
b) Hoja de hechos o de castigos, según proceda. cursado también« en plazo legal. ,
"
Copia literal de las mimas. • 1 • c) Que la instancia tenga entradá en la Sección
No e, necesario acompañar la referida documen- de la junta Calificylora dentro de los cinco días si
tación cuando al pedir cl ingreso en la Agrupación guientes a la terminación del plazo de adníisión.
'
o tomar parte en otros concursos anteriores haya Teniendo en cuenta el perjuicio que puede causarse
sido ya remitida a la junta, ya que es sólo obligato- si las instancias no tienen entrada en la Junta Ca
rio" hacerlo una sola vez. Sprá .suficiente que en el lificadora a. su debido--tiempo, las Autoridades Mili
oficio de remisión se haga así constar. . , , tares' deberán dar curso a las mismas dentro de la.
No es tampoco necesario el informe marginal más . cuarenta y ocho horas de haber llegado a su poder.
que en los casos en que por haber vhsiado las cir- IV Y PLAZO DE ADMISIÓN.—Se conceden veinte
cunstancias militares o, la conduecta del
- recurrente días naturales para que tengan entrada lás peticio
.seje: , . . lan desdedeel el.0is,iidesde que fué enyiada "la documentación así lo accin
Las peticiones de CabOs primeros vendrán aconi- tín Oficial del Estado,. debiendo los Ministerios- de
pañadas de las copias de filiación y hoja de castigos, ' Ejército, Marina y Aire disponer lo conveniente para,
informada poi- el jefe,del Cuerpo donde preste sus que se reproduzca a la mayor brevedad en sus
servicios el solicitante, que comprenderá, además -de "Diarios" o "Boletines", al objeto- de tener la máxi
lo corrientemente dispuesto, antigüedad en el em- ma difusión posible, según está dispuesto en el ar
pleo, ingreso en el servido, fecha de nacimiento y tículo 12 de la citada Ley de 15 cle julio.
. fecha en que se le ha concedido el último compromi- V) • ANULACIÓN Y RENUNCIAS.-L—Se considerará
so de continuación en filas. ' nula toda petición que no esté debidamente -docu,.
En todos 19s casos; las solicitudes de destino debe- mentada que se reciba con posterioridad a la termi
rán venir acompañadas de un certificado expedido por' nación de los plazos señalados, así corno las que ca
, el Médico del Cuerpo donde preste sus servicios, si rezcan de alguno de los datos que se piden en el mo
.- está en activo el solicitante, o de la Plaza, si sé en- delo o que no aparezcan éstos expueStos con toda._
cuentra en Otra situación, en el cual se tiará constar claridad.
que el peticionario es apto físicamente para desems- Para anulaciones o modificaciones de papeletas
perlar las vacantes que solicita, así como que no pa- cursadas, así como para interferencias entre peti
.dece enfermedad de carácter contagioso. ciones de destinos y pase a la situación de "Reem
III) CURSO.—Ppr lo que respecta al personal del plazo voluntario", se. tendrfr en cuenta por los soli
Ejército de Tierra, las peticiones serán cursadas di- citanies la Orden de esta Presidencia del Gobierno
rectamente por el Gobierno, Comandancia Militar, de 29 de abril de 1953 (H. O. del Estado núm. 123),
Unidad, Centro, etc., según los cas.os, directamente bien entendido que transcurrido el 'plazo de admisión
- al Presidente de la junta Calificadora de Aspirantes señalado anteriormente se darán por no recibidas las
"
a Destinos, Civiles (l'Hm, 10, Madrid). que se formulen.
Si se trata de personarperteneciente a los Ejércitos Se recuerda a los solicitantes -que adjudicado un
de Mar o Aire, las peticiones se remitirán por con- destiño no se podrá renunciar a él, ya que el intere
ducto del Ministerio respectivo, quien determinará, sado se compro/tete a servirlo durante cuatro años
en cada caso, si procede o. no su envío a esta Presi- como tiempo mínimo, y, por lo tanto, ni la Junta Ca
dencia (junta Calificadora), siendo nula la que no se lificadora que lo otorgó ni el Centro, Organismo o
reciba por este conducto, excepto cuando se trate de Eimpresa que lo facilitó concederán estas renuncias,
A
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pudiéndose únicamente pasar a petición propia a lasituación de -Reemplazo voluntario", en la que deberá permanecer el tiempo necesario hasta completarlos cuatro arios que debió servirse el destino obtenido,
transcurridos los cuales, y caso de no encontrarse
comprendido en las limitaciones señaladas en el ar
tículo 13 de la segunda Ley citada, podrá solicitar
se nuevo destino.
Cualquier infracción de lo dispuesto en el párrafoanterior será considerada por la . Junta Calificadora
como abandono de destino, y, por lo tanto, causaría
baja en la Agrupación con todas las consecuencia
señaladas en el artículo 28 de la indicada Ley de15 de julio. •
VI) RECLAMACIONES.—Los Organismos afecta
dos por este concurso que con arreglo a la Orden de
esta Presidencia de 20 de octubre de 1953 (Boletín
Oficial del Estado núm. 295) deseen presentar algu
na reclamación deberán tener en cuenta que de no
tener entrada éstas en la junta Calificadora antes de
los diez días naturales, a contar desde la publicación
en el Boletín Oficial del Estado de la presente dispo
sición, "se considerará que están conformes con el
anuncio hecho de las vacantes (-fue han facilitado y
que, por lo tanto, renuncian a efectuar reclamación
alguna".
B. Vacantes para Oficiales de la Escala Auxiliar
y Suboficiales de los Ejércitos.
I) CLASIFICACIÓN.—LOS destinos que se anun-
•
cian se clasifican en :
a) Primera clase: Destinos de carácter adminis
trativo.—Para Oficiales de la Escala Auxiliar y Sub
oficiales con título de Bachiller o similar o clasifica
dos de "muy aptos" en la prueba de aptitud.
b) Segunda clase: Destinos de carácter adminis
trativo.—Para Suboficiales con clasificación de "ap
to" o comprendieles en la clase anterior.
c) Tercera clase: Destinos de tipo subalterno.—
Para los restantes Suboficiales declarados aspirantes
a ingreso en la Agrupación o comprendidos en las
clases anteriores.
d) Destinos espesiales.—Para los que estando
clasificados demuestren documentalmente poseer las
condiciones que se reqhieran para cada uno de ellos.
II) DEVENGOS.—Cada una de las categorías o
clases de vacantes se subdividen en
a) Destinos de plantilla del Estado, Provincia o
Municipio.—En esta clase de destinos se percibirán,
además de los devengos militares a que tenga dere
cho con arreglo al artícylo 20 de la citada Ley, todas
las gratificaciones y remuneraciones que con carácter
general disfrute el personal civil dl Centro o depen
dencia en que preste el servicio de dicha clase que no
tenga el carácter de sueldo, cualquiera que sean los
fondos de qué se satisfagan.
La suma de las gratificaciones o remuneraciones
fijas asignadas no podrá ser menor de las dos terce
ras partes, la mitad y la tercera parte, respectiva
mente, del sueldo mínimo de los Cuerpos de la Ad
ministración Civil a que se refiere el apartado a),letra A), delartículo primero*de la Ley de 12 de mayo
de 1956, y artículo tercero de la Orden de 5 de junio de 1956 (B. O. del Estado núm. 160), o el que
se señale en lo sucesivo para los mismos, según se
trate de destinos de primera, segunda o terdera
clase.
1)) Otros destinos.—En esta clase de destinos
se percibirá, además de • los devengos militares a que
se tenga derecho con arreglo al artículo 20 de la ci
tada Ley, todos los haberes con que esté dotado el
destino civil, incluso el que tenga carácter de sueldo.
No obstante lo establecido en el anterior apartado
a), en los destinos de plantilla del Estado, Provin
cia o Municipio,"aunque no ha de percibirse el suel
(lo, se hace constar para que sea tenido en cuenta
a los efectos del apartado b) del artículo 23 de la
citada Ley.
Para el cálculo de los haberes totales que se han
de percibir en cada destino se tendrá en' cuenta,además de lo expuesto anteriormente, las' limitacio
nes señaladas en el artículo 22 de la Ley de referen
cia y artículo 23 de la Orden de esta Presidencia del
Gobierno de 21 de marzo de 1953 (B. O. del Esta
do núm. 94).,
Todos los devengos civiles de carácter eventual
estarán sujetos a las mismas variaciones que las
circunstancias impongan a los funcionarios civiles
que presten servicio en el Organismo o Dependencia.
III) PETICIONARIOS.—Tendrán derecho a soli
citar los destinos de primera, segunda y tercera cla
se y especiales :
a) Todo el personal militar que mediante Or
den de esta Presidencia esté o sea declarado aspiran
te a ingreso en la Agrupación Temporal Militar para
Servicios Civiles con tiempo•suficiente para que su
petición tenga entrada en la junta Calificadora antes/de finalizar el plazo de admisión indicado.
b) Los que encontrándose ya ingresados en la
Agrupación por la situación de "Reemplazo volun
tario" justifiquen documentalmente haber cesado las
causas por las que optaron por dicha situación o lo
tengan justificado, siempre que estén clasificados 'para
solicitar destinos por .esta Presidencia.
c) Los que hayan cesado en un destino dado por
la Agrupación por supresión del mismo o por otra
causa que haya sido reconocida por la Junta Califi
cadora como ajena a la voluntad del interesado.
d) El derecho preferente establecido en el núme
ro segundo del apartado a) del artículo 14 de la Ley
de 15 de julio de 1952 se entenderá caducado si no
se hace uso de él en los tres concursos ordinarios si
guientes a -la fecha en que el interesado haya pasado
a la situación de "Expectación de destino", siernpre
que en ellos se anuncien vacantes de la misma catego
ría en que esté clasificado el interesado. En el caso de
(Inc en alguno de ellos no se publicasen vacantes de
dicha categoría _no será tenido en cuenta a los efectos
de caducidad indicados.
Las vacantes de primera clase que en este concurso
figuran anunciadas por segunda vez y sucesivas po
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drán ser solicita(las, además de por el personal que
normalmente Se encuentre clasificado para ello, por
los que lo estén para ocupar destino de segunda clase.
C. Vácantes para determinadas clases de Tropa
(cuarta clase).
I)‘ PETIcioNARIos.—Podrán solicitarlas :
a) Los Cabos primeros de los Ejércitos de Tie
rra, Mar y Aire que ostentando este empleo en 17 de
julio de 1952 continúen prestando servicio militar
activo en la fecha de 'publicación de esta Orden sin
nota desfavorable en su documentación y que tengan
contraído compromiso de continuación en filas.
b) En el caso de que alguna de estas vacantes
reservadas a Cabos primeros pudiera interesar a Ofi
ciales de la Escala Auxiliar o Suboficiales de los
Ejércitos, podrán, si así lo desean, solicitarlas tam
bién, utilizando la misma instancia en que hubiesen
pedido destinos de primera, segunda, 'tercera clase
o especiales.
Caso de que sólo deseen ocupar destinos de cuarta
clase, formularán su petición con arreglo al modelo
número 1.
II') LICENCIAMIENTO.-LOS Cabos primeros que
obtengan destino con carácte.r definitivo serán licen
ciados a propuesta de esta Presidencia (Junta Cali
ficadora) cuando así lo disponga el 'Ministro del
Ejército respectivo, pasando a la situaciónmilitar que
les corresponda e ingresando a todos los efectos. en
la plantilla (lel Organismo o Empresa por donde per
cibirán los haberes de su destino
Con arreglo a la modificación introducida por la
citada Ley de 30 de marzo en el artículo 33 de la de
15 de julio de 1952 (B. O, del Estado' núm. 199),
los Cabos primeros que al obtener un destino civil de
los que se anuncian en este concurso vinieran perci
1
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hiendo en el Ejército de procedencia el sueldo de
Sargento disfrutarán a partir del momento de su li
cenciamiento una gratificación fija de 2.000 pesetas
anuales, que percibirán como personal civil por la Pa
gaduría Militar del Ejército de origen más próxima
al lugar de su residencia, previas las formalidades de
revista mensual establecidas hasta la fecha en que
cumplan los cuarenta y cinco arios de edad, en que
cesarán en el disfrute de tal gratificación.
D. Viajes.
El de incorporación al destino civil 'concedido será
en todos los casos, y sea cualquiera la procedencia del
solicitante, con pasaporte por cuenta del Estado.
Se disfrutará indemnización de trasladó cuando se
tenga derecho a ella con arreglo a la Ley de 15 de
julio de 1952 (B. O. del Estado núm. 199), Ordenes
complementarias v artículo 22 de la de 15 de diciem
bre de 1950 (Diario Oficial del Ministerio dWEjér
cito núm. 284 ), bien entendido que como este bene
ficio sólo se puede percibir en la Agrupación Tem
poral .Militar para Servicios Civiles una sola vez que
dan exceptuados los que ya lo hubiesen hecho efec
tivo en otra ocasión por concesión de destino civil
dado por la junta Calificadora o pase a la situación
de "Reemplazo voluntario".
El derecho a solicitar esta indemnización caduca
al año del pase a la Agrupación, más dos prórrogas
semestrales, comó máximo.
Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento
v demás efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 28 de febrero de 1957.
xcmos. Sres. Ministros . . •
•
CARRERO
II
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Clase primera especial.—(Otros destinos.)
DESTIO, LOCALIDAD, N.\CANTFS N:(-mERO Y CLASE
DEVENGOS Y OBSERVACIONES.
Ministerio de Agricultura.—Patrimonio Forestal
dcl Estado.
*Madrid.—Lna de Auxiliar Taquimecanógrafó 'de los
Servicids Centrales del Patrimonio, dotada con.
. 11.160 pesetas de sueldo anual, 1.500 pesetas de
gratificación, dos mensualidades extraordinarias y
el 30 por 100 del sueldo en concepto de doble jor
nada. -
Madrid.—Seis de Auxiliar Mecanógrafo y Taquí
grafo en los SerVic¡os Centrales del Patrimonio,
dotadas con la gratificación anual de 9.000 pesetas
y el 30 Por 100 de remuneración en concepto de'
doble jornada.
Instituto Nacional de Colonización.
Salamanca.—Una de Auxiliar Administrativo en la
Delegación de • Salamanca, dotada con 13.800 pe
setas de sueldo anual, dos pagas extraordinarias
y una gratificación en tanto hubiera jornada de
, tarde o intensiva de- 8.750 pesetas. (El desempe
ño de esta vacante requiere los conocimientos de
mecanografía, contabilidad .por partida doble y
cálculo mercantil).
Orense.—Una de Auxiliar Administrativo en. la Sub
delegación de Orense, dotada con los mismos emo
lumentos que la anterior y debiendo poseerse los
mismos conocimientos.
Nota.----Al personal que le sean ádjudicadas estas va
cantes cobrará lo dispuesto en la norma B ) epi
grafe "Devengos", apartado b) de esta Orden.
Clase segunda especial. (Otros destinos.)
DESTINO, LOCALIDAD, VACANTES, NÚMERO Y CLASE.
DEVENGOS Y OBSERVACIONES.
Ministerio del Ejército.
o
Madrid. Tres de Auxiliar Administrativo en la Je
fatura de los Servicios de Intendencia de Ministe
rio, dotadas con 15.840 pesetas de sueldo anual y
1.980 pesetas por pagas extraordinarias. (Para el
desempeño de estas plazas se requiere dominio de
la mecanografía y conocimientos de contabilidad y
teneduria de libros.)
Madrid.—Doce de Auxiliar Administrativo 'en el
Centro Técnico de Intendencia, dotadas igual que
la anterior y requiriéndose' los mismos conoci
mientos.
Valladolid.—Una de Auxiliar Administrahivo en la
Jefatura de Intervención del VII Cuerpo de Ejér
cito y de los Servicios de Intervención de la 7.a
Región Militar, dótada con 7.425 pesetas de suel
do anual, 1.188 pesetas anuales dé plus especial,
una paga extraordinaria en Navidad y media .en
18 de julio. (Para el desempeño de esta plaza se
requiere la oportuna 'especialización en taq'uimeca
nografía.
Nota.—Al personal que le sean adjudicadas estas va
cantes cobrará lo dispuesto en la norma B), epí
grafe "Devengos", apartado b) de. esta Orden.
Clase primera.—(Destinos del Estado, Provincia
y Municipio.)
DESTINO, LOCALIDAD, VACANTES, NÚMERO Y CLASE,
DEVENGOS Y OBSERVACIONES.
Ministerio dé Justicia.—Cuerpo de Auxiliares de la
Administración de Justicia.
Las Palmas.—Dos de Auxiliar de tercera en la Au
diencia Territorial, dotadas con 11.160 pesetas de
sueldo anual, dos pagas extraordinarias y la gra
tificación del 50 por 100 sobre 7.000 pesetas, que
era el sueldo que disfrutaba esta categoría con an
terioridad a la Ley de- 12 de mayo de 1956.
Zaragoza.—Dos de Auxiliar de tercera en la Audien
cia Territorial, dotadas igual que la anterior.
Bilbao.—Una de Auxiliar de terCera en la Audien
cia, dotada igual que la anterior.
Tenerife.—Una de Auxiliar de tercera en la Audien
cia Provincial, dotada igual que la anterior.
Albarracín (Teruel).—Una de Auxiliar de tercera
en el Juzgado de Primera Instancia, dotada igual
que la anterior.
Albocácer (Castellón ).—Una de Auxiliar de tercera
en el Juzgado de Primera Instancia, dotada igual
que_ la anterior.
Aliaga (Teruel).—Una de Auxiliar de tercera en el
Juzgado de Primera Instancia, dotada igual que
la anterior.
Amurrio (Alava).—Una de Auxiliar de tercera en
el Juzgado de Primera Instancia, dotada igual que
la anterior.
Baltanás (Palencia).—Una de Auxiliar de tercera en
el *Juzgado de Primera Instancia, dotada ikual que
la anterior.
Cabuérniga (Santander).—Una de Auxiliar de terce
ra en el Juzgado 4e Primera Instancia, dotada
igual que la anterior.
Chehia (Valencia).—Una de Auxiliar de tercera en
el Juzgado de Primera Instancia, dotada igual que
la anterior.
Granadilla de Abona (Tenerife).—Una de Auxiliar
de tercera en el Juzgado de Primera Instancia, do
tada igual que la anterior.
Hoyos (Cáceres).—Una de Auxiliar de tercera en el
Juzgado de ,Primera Instancia, dotada igual que la
anterior.
(ContiniZrá)-.
(Del B, O. del Estado núm. 70, pág. 1.562.)
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